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Zorko Markouii, Muzej grada Kopriunice
O NEKIM NEJASNIM PITANJIMA KRONOLOGIJE BR,ONCANOG
DOBA U SJEVERNOJ HEVATSKOJ
Vei ranije naznadili smo neke rezerve prem.a rje5enjima kr,ono-
logije i geneze brrondanodo'bnih kuitura u sjevernoj Hrvatskoj kak-
va su bi,la ,predloZena od nekolioine istraZivada'. Danas, zbog niza
novih nalaza, moZemo jedan di,o tih korekcija preciznije naznaditi
i pokuiati jedan'dio nejasnoda rije5iti.
Govoreti o genezi licenske keramitke naznadil"i smo da se ona
ne smije i ne moZe traLiti iskljudivo u okviru ljubl,janske kulrure,
ved da treba obratiti veiu paZnju na Kisapostag-kulturu', koja je
jednim dijelom sudjeiovala u genezi panonske inkrr_rstirane kera-
mi'i<e". Te preipostavke bazirali smo na dinjenici da su u spiljama
Vi'ndiji i Madkovoj (Velika rpeiina) ipr,orradeni i ulomci keramike
sro_dne Kisap,ostag-kulturi'. God. 1983. V. Strk je za Zavilajni muzej
u Cazrni proveo pokusno iskapanje ,na lo-kali:tetu eazma-iadi'nac i
otkrio sasrvim rspecifidan rmaterij.a'1, koji u sebi sadrZi i elemente Kisa-
postag-kulture, te ga najv,jerojatnije treba datirati u razdoblje pri-
je 
'podetka licenske kerarmike i ,panorn'ske in'krustirane keramikeu.
O-bje ove kulturne pojave, Sto je posebno ,interesantno, u sjevernoj
Hrvatskoj se desto pojavlj,uju zajedno. premda se ne radi uvijek o
zatvorenim nalazima, navodimo ovdje iok,ali,tete na kojima se one
pojavljuju zajedno: 1. Koprivnidki Ivanec - 
pi,ikornica (zatvoreni
naiaz); 2. Podgorad - Breiki (zatvoreni nalaz); 3. Dakovo - Gra-
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brovac; 4. Vudjak Feridarnadki - Jezero; 5. ViSkovadki vinogradi(T. 1/S); 6. Gra'dac'. Smatramo stoga da se ne moZe vi'Se govoriti o
sludajnosti, ved da se u sjevennoj Hrva,tskoj licenska keramika NE
POJAVLJUJE kao samostalna pojava. U jednome sludaju, u zatvo-
renom ,nala,zu, kasna faza licenske kerami,ke pojavljuje se zajedno i
s vatlnskom kulturom (Novigrad na Savi)'. Prema tome, kako danas
izgleda, u sjeverozapadnoj Hrvatskoj bi materijai. tipa eazma bi.o
jedna od onih spona koje su nedostajale izmeelu vi,nkovadke kultu-
re i horizonta licenske i panonske inkrustirane keramike. Tome ma-
terija)u ie vjerojatno ,pripadati i mala posud'ica pronadena koC Po-
dravskih Sesveta'. U Slavonij:i situacija s medudlarnorn (ili medudla-
novima) nije jasna, ali je rnoguie d,a Bebrina-tip vink,ovadke kultu-
re (moZda njegova kasnija faza) ispunjava tu praznim. Medutim,
taj tip rjoS uvijek nije dovoljno poznat.'
Pregleda'vaju6i ranije prirkupijeni povr5inski materijal s lokali-
teta Delovi - Foljane'o uodili smo i keramiku crvene do smede bo-je (iznutra ponekad plavo-sivu), s plastidnim rebrima (jednim iii
viSe, ponekad narezanim) u gornjernu dijelu posude (T. 1/1 -- 5).
Dorbre analogije ovakvom ukra3avanju ,nalazlmo u Sz5reg-tipu Per-
jamo,s-kuiture", Mokri'nu", dok donekle ,slidne elemente nalazim,o
i na lokalitetima Apatovac - Gradec'' ,i Pod (stratum A)'0. K ovomematerijalu pribrojili smo i ulomke s dugmetastirn aplikacijama (T.
lf 6,7), koji irrnaju anal,ogi,je u najkasnijoj, ranobrondanodobnoj, fazi
vudedolske kulture'', te u materijahr vinkovaike kulture'u. Analo-
gije ne dozvoljavaju sasvim preciznu atribuciju, ali nam otvaraju
moguinosti za neke pretpostavke. Te5ko je, ,nai,rne, ovaj materijal
atribu'irati horizontu ficenrske ,i rpanonske rinkrrusti,ra,ne keramike, jer
takvih elenren,ata 'ondje nema. Takoder se ,ne rad,i niti ro rmaterijalu
klasidne vinkovadke knlture, od kojega se razlikuje i bojom, faktu-
rom i plastiini,m rebri'ma. Pretpostavijarno da ovaj materijal (,uz
koji svakako treba vezati i pronailene kamene sjekire)'' pripada ne-
posredn,om,post-vinkovadko,m razdoblju u sjeverozapadnoj llrvat-
skoj, te zapravo prethodi materijalu tipa eazma. SzSreg-tip Perja-
rnos kulture u novije vrijeme datiran je u Madarskoj na kraj ranoga
brondanog doba (tzv. rano ,brondano doba III) i u srednje brondan.o
doba I-III, tj. do vremena Hiigelgriiber-kulture, a najranija in-
krustirana kerami,ka i Kis,apos'tagrkultura u rano brondano doba
III'0. Smatramo da je, prema stanju istraZivanja sudeii, u sjevero-
zapadnoj l{rvatskoj slijed brondanodob,nih lkultunnih pojava ovakav:
1. najkasnija faza vuiedolske kulture (Ru'dina I); 2. vinkovadka kul-
tura (Drljanovac)'o; 3. Delovi; 4, Caz.wta;5..sjeverna pano,nska inkru-
stirana keramika i licenska keramika. Materijal tipa Cazma isto-






l-7: Delovi - Poljane, B Vi3kovaiki vino,gradi
danodobnu pojavu, dok bi iicenska i sjeverna panonska inkrustirana
keramika predstavljale vei horizont sredniega br,ondanog doba.
Honizont izmetlu ove dvije kulturrne pojave i ku,lture polrja sa Zarama
do danas nije jasan, te nam zapravo joS uvijek manjkaju argumenti
za genezu kulture polja sa Zararma. U Slavoniji ie slijed brondano-
dobnih kultura ,bi'ti drugadiji, ali ondje joS uvij,ek nemamo dovoljno
ar.gumentiranu kronologij,u ranoga brondanog doba, prije svega zbog
nedostajanja medufaze izmeilu vi'nkovadke kulture i horizonta li-
censke keram'ike i juZnopan,onske inkrustirane kerarnlke.
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